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Dans la dual ité conflit-équi l ibre, i l  faut en fait d istinguer 
deux notions : 
• Les conflits i rréductibles résultant d'une appropriation 
exclusive à un  i nstant donné, de l'espace par des acti­
vités socio-économiques (recu l  des terres légumières 
devant la poussée de l 'urbanisation par exemple) ; 
• Les conflits de dynamismes qui  sont, en fait, le passage 
d'un équi l ibre à un  autre ; ces derniers relèvent d'un proces­
sus de transformation et non de d isparition ; c'est le cas 
de nombreux conflits de type • touristique • . 
Ces confl its, au travers d 'uti l isations diverses d 'un espace, 
sont révélés lorsqu 'un groupe social ne reconnaît plus les 
objectifs d'un autre groupe au moment où i l affirme ses 
propres objectifs. 
La notion de conflit doit rejeter tout jugement de valeur 
lequel est normatif. Il importe de ramener cette notion à une 
final ité indépendante de l 'observateur. Dans l 'expression 
• prolifération anarchique de maisons ind ividuelles • ,  i l  y a 
un jugement de valeur imp l icite qu i  oriente - consciemment 
ou non - les conclusions d'une analyse. Le terme • conflit • 
doit donc être employé avec précaution dans la mesure où i l  
peut  s implement traduire une rupture de notre champ de 
vision habituel, de notre environnement (par rapport à nos 
références culturelles). On peut alors se demander s' i l  ne 
faut pas proscrire le terme de conflit ou l ' identifier par 
rapport à soi-même en le fa isant suivre d 'une analyse 
précise. 
Au regard des quatre un ités génétiques défin ies précédem­
llent, dans la dynamique de transformation de ces unités, 
les conflits apparaissent comme une plus ou moins grande 
résistance des espaces à supporter l 'exercice de plusieurs 
activités .  Ainsi ,  la réduction des secteurs de cultures spé­
cifiques l ittorales (cultures légumières) nécessaires à l 'exis­
tence d'un groupe social rural, ne peut qu'entraîner des 
situations confl ictuelles face au  développement d 'autres 
activités telle que le tourisme. Mais ,  par a i l leurs, i l  peut 
y avoir dans d'autres cas, passage d 'un équi l ibre à un 
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autre sans nécessairement confl it spatial ou fonctionnel .  
I l  importe donc de  d ifférencier la s ituation perçue, de l 'ana­
lyse des mécanismes qui la créent. En effet, l 'analyse par 
perception qui peut révéler des gênes, contraintes, hétéro­
généités, d istorsions, ruptures, désharmonies, etc . . .  ne 
révèle pas pour cela la présence de conflit. Ainsi, la per­
ception d 'un habitat auss i  hétérogène que celui  du sec­
teur de Fort-Bloqué - Gu idel  - Le Pouldu, n 'exprime pas 
forcément une s ituation confl ictuel le au  niveau du  mode 
d'occupation de l 'espace par cet habitat. Pour appréhender 
les confl its i l  sera nécessaire d 'écla irer les s ituations ou 
plus encore d'expl ic iter les enchaînements afin de définir 
la prééminence de certains objectifs sur  certa ines nui­
sances. C'est en terme d'évolut ion que l 'on pourra porter 
un jugement en  référence à la poursu ite d'objectifs recon­
nus. Constater par exemple que « le recul de l 'agr iculture se 
fa it au profit de . . .  » impl ique nécessairement de savoir si 
l 'on veut ma intenir  l 'agricu lture avant d 'ana lyser la situation 
en terme de conflit ou  non. Tel g roupe social peut pour­
su ivre a ins i  u n  objectif (a) contradictoire avec un objectif 
p lus général (b) ou avec un objectif priorita ire (d) d 'un 
autre groupe socia l .  C'est en  ce sens que l 'on peut parler 
de conflit. 
Dans tous les cas de situation conflictuel le reconnue,  il 
apparaîtra important de  défin i r  les causes, la nature et les 
effets du conflit. Les causes s 'ana lysent en terme d'objec­
tifs contrad ictoires, de fonctions incompatibles (développe­
ment d 'une industrie pol luante et préservation d 'un  mi l ieu 
naturel par exemple.  
La nature du conflit peut être réductib le ou  irréductible 
(pol lution des eaux a l lant jusqu 'à la destruction d'un éco­
système), révers ible ou non, permanente ou non (campeurs 
incommodés par  la proxim ité d 'une porcherie par exemple). 
La disparit ion d 'une fonction ,  la m utation d 'une activité 
comme la reconversion des marins-pêcheurs de la rade de 
Brest qu i  constituèrent des coopératives ostréicoles, sont 
les effets d irects du  conflit. 
LA RECONNAISSANCE DES RAPPORTS DE SITUATION NECESSITE DONC UNE CARACTERISATION 
DE CHAC U N  DES ELEMENTS. ELLE PEUT SE TRADUIRE PAR EXEMPLE DE LA FACON SUIVANTE : 
EQUILIBRES 
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EQUILIBRES PRECAIRES CONFLITS 
L'existence d 'une  tension apparaît dans certa ins cas comme 
le  résu ltat d'une superposit ion d 'objectifs traduisant en fait 
des fi na l ités d isti nctes : i l  y a a lors conflit. Sur un  p lan 
p lus généra l ,  l e  refus de l ' immigration d 'une certaine partie 
de  la  popu lation ,  le  développement économique et la 
conservation d ' un  cadre de v ie, désirs exprimés par les 
é l us ,  aboutissent à des situations conflictuel les dans la 
mesure où i l s  relèvent de fina l ités d ifférentes. 
I l sera donc nécessaire de voir pour chaque d istorsion, 
rupture,  contra inte, etc . ,  ce  qu 'e l le  révèle et de cerner les 
objectifs qu i  les sous-tendent. Le choix de polit iques par 
les élus est a lors possible à condit ion de mettre en  regard 
les act ions à engager  pour faire aboutir la  fina l ité choisie. 
D 'une  man ière généra le ,  l e  développement ou la régression 
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passe par des situations de déséqui l ibre. La recherche d'un 
équi l ibre, entre les activités e l les-mêmes et les activités et 
l 'espace, reconnu comme l 'objectif à atteindre se fait par 
des étapes successives d'équi l ibre et de déséquil ibres. 
Dans le  cas où une phase de déséqu i l ibre introduit des 
conflits de type irréductib le ou  i rréversible,  l 'objectif final 
ne peut être atteint. 
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